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• 社会課題の解決 ≧ 研究
• SDGs達成への貢献、ODA施策、行政ニーズとの合致
• 事業終了後の相手国社会での実装を重視
• 日本側研究者の頻回な現地渡航
• 機器の供与
事業の特性を熟知しないままの案件では
申請時や採択後に計画変更や想定外の手間が生じている
